






路 ,坚持自主创新 ,建立新的经济学研究范式 ,为
转型经济学的发展做出新的贡献。
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校应未雨绸缪 ,做好准备 ,科学 、正确地预测社会
需求 ,分析 、研究动态变化的社会需求的性质及其
与高校自身人才培养目标 、办学条件等因素之间的
关系 ,对社会需求作出科学 、合理的判断 ,进而改革
和调整高校原有课程。例如随着中国出口市场的
多元化 ,中国高校应开设与非洲 、南美洲 、中东等国
家的语言 、文化相关的课程 ,以适应市场需求。
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也是培养合格的专业人才的中心地带 。[ 1] 因此 ,
无论如何 ,大学作为原本“应该培养学生重要的价
值 、性格 、道德 ,让他们愿意为世界人民的福祉而
学习”[ 2] 的专门机构难以推卸其责任 。
当前 ,诚信危机不仅存在于世界经济领域 ,而
且已经渗透到政治 、文化 、教育等社会生活的各个
领域 。当我们把视野聚焦于国内大学时 ,会惊讶
地发现 ,诚信的缺失也已经成为我国大学教育的一
个突出问题 。那么 ,我们的大学教育究竟出了什么
问题?其背后的深层次原因究竟是什么 ?大学究
竟应该培养什么样的人? 如何通过实施人文素质
教育 ,加强诚信教育来提升大学生的整体素质?
二
大学诚信教育的缺失有其深刻的社会背景 ,
原因也是多方面的。
从社会层面来看 ,我们正处在一个急遽变革
的社会转型时期 ,传统的价值观念已分崩离析 ,现
代法治意义上的契约观念尚未完全确立 ,西方多
元化价值观的渗透更使人们无所适从 ,理想 、前途
愈加迷茫。尽管市场经济体制在我国已初步建
立 ,但在实践中 ,市场经济的功利性和公平竞争原
则常常被误解或曲解 ,导致新自由主义的“市场至
上”正在成为部分人或组织的最高价值准则 ,并影
响其思想和行为 ,追求利益的最大化正在成为部
分人和组织行为的基本出发点 。在这样的社会大
背景下 ,大学也不再是一片净土 ,市场法则的负面
影响已经逐渐弥漫和渗透到大学校园 ,使原本应
该十分理性和宁静的大学校园变得越来越功利和
浮躁 。这不仅给大学学术研究带来巨大的伤害 ,
使大学在公众中的信任度迅速下降 ,而且对大学
生的专业选择 、课程选择 ,甚至人生道路选择都产
生了重大影响 ,对大学生的人生态度和价值观造
成了持续的甚至是终身的影响 。“经济动机成为
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